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ANTECEDENTS
Assignatura Construcció VII Treballs dels alumnes Beca Col·laboració
L’equip docent de l’assignatura Construcció VII que s’imparteix a l’ETS d’Arquitectura del Vallès de la
UPC, desenvolupa una tasca d’observatori de pràctiques reals de la construcció interior, gràcies als
treballs de seguiment d’obra que cada any realitzen 120 alumnes.
A través de la selecció i ordenació de les fotos de més de 150 obres raportades, es tracta d’aprofundir en
la construcció dels interiors, millorant l’eficiència i qualitat dels processos i, al mateix temps, detectar
aquelles males pràctiques susceptibles de ser millorades i aquelles bones pràctiques susceptibles de ser
escampades i promocionades.
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ANTECEDENTS
Assignatura Construcció VII Treballs dels alumnes Beca Col·laboració
L’alumne Pol Alonso Pujol becari col·laborador del Departament de Construccions Arquitectòniques I de,
la UPC està desenvolupant aquesta recerca sota la direcció del professor Joan Lluís Zamora i Mestre.
L’objectiu és millorar la sostenibilitat del sector des de les pròpies pràctiques d’obra. Un dels aspectes
més desatesos per la recerca.
L’estudi es planteja inicialment com un observatori qualitatiu però no quantitatiu. Això significa que es
tractarà bàsicament la informació que aporten les fotografies dels estudiants.
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Interiors ArquitectònicsANTECEDENTS
La construcció de l’interior dels edificis és una activitat que actualment genera un gran impacte ambiental
tant en energia consumida com en residus generats. Això és així perquè els interiors es renoven molt
sovint, perquè s’empren materials amb molt valor afegit i perquè les tècniques de posada en obra són poc
industrialitzades. És un sector poc estudiat des del punt de vista mediambiental.
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OBJECTIUS
“Males pràctiques” Són aquelles que es practiquen actualment, però no tenen
en compte l’impacte ambiental.
Bones pràctiques Han de servir de guia per anar millorant
Suggeriments Innovar en el sector de la construcció d’interiors
Difusió La raó de ser d’un observatori
Continuar  la investigació Aconseguir un canvi d’hàbits en el sector
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MÈTODE Observació de la realitat
Quina ha estat la nostra mirada?
El mètode que hem fet servir ha estat visual.
La nostra mirada ha estat la mateixa que el tècnic utilitza fent una visita d’obra.
Un mètode que els arquitectes sempre han fet servir, la inspecció visual. Es tracta de mirar.
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MÈTODE
Focus d’interés trobats en els interiors arquitectònics
PRÀCTIQUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUÏR EN LA FASE DE DISSENY
PRÀCTIQUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUÏR EN ELS TREBALLS PREVIS A L’OBRA:
. FASE D’ENDERROC
. FASE DE REPLANTEIG
. FASE D’APLEC DE MATERIALS
PRÀCTIQUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUÏR EN ELS TREBALLS DE L’OBRA:
 RECURSOS HUMANS.
. RECURSOS MATERIALS
PRÀCTIQUES AMBIENTALS QUE CAL INTRODUÏR EN ELS TREBALLS DE L’OBRA:
. ORDRE DE PROCESSOS
. ENTORN DE PROCESSOS
. ELS PROCESSOS DE TALL
. ELS PROCESSOS D’ADHERÈNCIA
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CONCLUSIONS
COM A PARTIR DE LA DOCÈNCIA, ES POT GENERAR INVESTIGACIÓ
1er PAS - ESTUDIANTS
DONAR CONTINUÏTAT A LA FEINA REALITZADA A LES AULES
2n PAS - BECA
ÓCOM L’ESTUDIANT DE GRAU, POT CONTRIBUIR A LA GENERACI  DE CONEIXEMENT
3er PAS APLICACIÓ-
DESENVOLUPAR ESTRATÈGIES PER ACONSEGUIR UN CANVI D’HÀBITS EN EL SECTOR 
COL·LABORAR AMB EMPRESES, PER DESEMBOLUPAR PRODUCTES QUE AJUDIN A MILLORAR PROCESSOS
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ES POT CONSULTAR A :
http://upcommons upc edu/. .
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